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OEBRECZENI S Z Í N H Á Z .
VII. bérlet Szerdán, Április 6-kán 1870.
adat i k:
19. szám.
■  SZEREVCSE
CVERMEKE
Jellemrajz 5 felvonásban. Irta Birchpfeiffer Sarolta, fordította Ozorai Z. Árpád.
(R endező: Temesváry.)
S z e mé l y
'Athénéig, Cfaeteaurenerd herczegcé —* 
Hernaoce unokája —  —
Breieuilie, marquU — —
Axwtole, ennek fia —  —
Beaufleurs, abbé — —
öecxport, grófnő — —
Gflberte, mostobaleánya —  —
Ntnon, j —
Ólaira J nemes növeidei növendékek — 
Etiene(te) —  —  —
Leblanc, első tanítónő — —
Foltényiné. 
Szakái Rózsa. 
Bercsényi. 
Temesváry. 
Foltényi. 
Balázsi Ilka. 
Béresén y iné. 
Szőilösi Her. 
Szabó Ida. 
H egedusné. 
Völgyi Berta.
Clairval Gyula, báró —
Mericourt Károly, vicomle — 
Decasíe Lajos —
Fiaveul, orvos —
Calon pórnő, Hermance dajkája 
Nikol, fia — M
Grófnő inasa —  - i f  jár
Kapus — —-
Marquis inasa — ~
E gy jokay —  —
Jakab, a herczegné inasa —
r
Mustó.
Hegedűs L.
Sándpri.
Zöldy.
Zöldyné.
Kőmi vés.
Püspöky.
Boránd
Hegedűs F.
Kovács.
Nagy. „
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától déli 12-ig; délután 3—5 óráig a színházi pénztárnál.
UetyáraK S Alsó és közép páholy 3írt. 50kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. 5 0  kr. 
Támlásszék 90kr. Földszinti zártszék 50 kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr. 
___________  Garnison őrmestertől lefelé 20kr. Gyermekjegy kr._____
_____________ Kezdete fél 8 órakor, vége 10 kor.____________
Bérlet hirdetés.
Tisztelettel értesittetik a nagyérdemű közönség, miszerint e szinidényben még egy fét előfizetést
nyitunk. EZWtotSŐ fé t  Miértet folyama folyó hó 9-kén Szombaton veszi kezdetét. A bérletár í  O
következő: Családi páholy: 33 frt 50 J*f*• Alsó és közép-páholy: Felső páholy:
Támlásszék: 1 frt 50 tér*Földszinti zártszék: frt* Emeleti zártszék,
.1 sziHáxi tiizottsáff*
M v m i m  18 7 0 . Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1870
